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Seccion oficial
REALES ORDENES
Excmo. Sr. : S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente :
Seccion de Campaña
Concursos.
Excmo. Sr.: Como resultado de colm.unicación al efecto
del Presidente del Casino Militar de Melilla, le fecha 24
de julio último, S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo informado por la Sección de Campaña, se ha servi
do autorizar a todos los Jefes y Oficiales de la Armada
con destino en las plazas de soberanía y de la Zona de
nuestro Protectorado en Marruecos, así como a los des
tinados en las Fuerzas Navales del Norte de Afri.d, y
que hayan demostrado con anterioridad méritos especia
les en esgrima para asistir al "Campeonato de floretes es
pada y sable" que se celebrará en Melilla en el próximo
mes de septiembre y que organiza el referido Casino.
Es asimismo la Soberana voluntad de S. M. que el via
je a la referida plaza, sin derecho a dietas ni comisión al
guna, lo efectúe ese personal en buque de guerra de los
de las citadas Fuerzas Navales del Norte de Africa, apro
vechando, incluso, la ocasión favorable del servicio que
prestan los guardacostas de las mencionadas Fuerzas Na
vales. • •
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Sr. Intendente General de Marina.
== =
Seccion del Personal
Cuerpo General.
Excmo. Sr.: El Ministerio del Trabajo, Comercio e
Industria, en Real orden de 30 de julio próximo, pasado,
dice a este de Marina lo siguiente:
"Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g-.) ha tenido a bien
conceder la calidad de beneficiario del Régimen de
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subsidio a las familias numerosas a D. Alvaro Espinosa
de los Monteros y Bern-yejillo, Capitán de Corbeta de la
Armada, Ayudante de órdenes de S. M. en concepto de
funcionario y padre de diez hijos menores, legítimos y n,o
emancipados, con los derechos establecidos en los artícu
los 9.•° y io del Reglamento de 30 de diciembre de 1926
(R. D. núm. 4 de la Presidencia del Consejo de Minis
tros, Gaceta t." de enero, de 1927)."
Lo que de Real orden traslado a V. E. para
su cono
cimiente, v el del interesado.—Dios guarde a V. E. mu
chos años. Madrid, 13 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Señores.
o
Padecido error en las cuartillas originales de la siguien
te Real orden, publicada en el DIARIO OFICIAL núme
ro 174, página 1.518, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr.: Como resultado de concurso anunciado por
Real orden de 21 de junio últim:o (D. O. núm. 140), Su
Majestad el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien nombrar alum
nos del curso de Jefes de Aeronáutica Naval a los Capi
tanes de Corbeta que se expresan a continuación, que han
resultado aptos en el reconocimiento facultativo, los cua
les cesarán en los destinos que actualmente tienen
feridos, y permanecerán en las condiciones que señala la
referida Soberana disposición.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocí
mtiento, y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
-Madrid. io de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Relación de referencia.
D. Pablo Hermida y Seselle.
D. Rafael Ramos Izquierdo y Gener
D. ..--\dolfo Contreras y Aranda.
D. Manuel de Flórez y Martínez de Victoria.
D. Bernardo Navarro y Capdevila.
D. Ubaldo Montojo y Méndez de San Julián.
o
Se dispone que el Teniente de Navío D. Juan J. -Faure
gui y Gil Delgado cese en el destino de ProfesPr
de Ra
diotelecomunicación de la Escuela de Aer'onáutica y pase
de Auxiliar interino del cuarto Negociado de la Sección
del Material de este Ministerio, en relevo del Capitán de
Corbeta D. Manuel de Flórez y Martínez de Victoria,
que pasa a otro destine.
13 de agosto de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Tefe de la Jurisdicción de Marina en
la
Corte.
Sr. Capitán General del DepartarnVnto de Cartagena.
Sr. General Tefe de la Sección del Material.
Sr. Intendente General de Marina.
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de instancia elevada por
el
Teniente de Navío, D. Nicolás Piñero Bonet,
en súplica
le que le considere c_onlo tiempo de embarco
hábil para
el ascenso el tiempo de desempeño del destino
le Ayu
dante de Marina de la Guinea Española, cursada
a este
Ministerio por Real orden de la Presidenciacia
del Con
sejo de Ministros, de 4 del
corriente mies, S. M. el Rey
(que Dios guar(le), de conformidad
con lo informado por
al Sección del Personal de este Mknisterio.
ha tenido a
bien desestimar la petición.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. miuchos
años.—Madrid,
13 de agosto de 1927. CORNEO O.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
Señores...
o
Excmo. Sr.: Como resultado de expediente incoado
al
efecto, S. M. le Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo
iniermado por la Sección del Personal y con
la consulta
emitida por la Asesoría General de este
Mnisterio, y con
arregle, a lo dispuesto en el artículo II
del Reglamento
sobre situaciones, sueldos y personalidad jurídica de los
presuntes dementes, se ha servido disponer
la baja en la
Armada y que se expida la licencia absoluta,
al Alférez
de Navío D. Heliodoro, Souto y López de Neira, quien
sin haber perfeccionado derecho a retiro, ha sido
declara
do inútil para el servicio por la Junta de reconocimientos
de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid,
13 de agosto de 1927. CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sr. Almirante Jefe de la Judisdicción de Marina en
la
Corte.
Sr. Asesor General de este Mnisterio.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Cuerpo Eclesiástico..
Cumpliendo el día 21 del actual la edad reglamentaria
para pasar a la situación de retiráclo, el Capellán primero
del Cuerpo Eclesiástico de la Armada D. Juan Guinea
y Olano, se dispone que en el referido día cause baja en
situación de reserva y pase a la de retirado, quedando en
espera del haber pasivo que le señale el Consejo Supre
mo de Guerra y Marina.
.
de agosto de 1927.
Sr. General jefe de la Sección del Personal.
.Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Vicario General Castrense.
Cuerpo de Maquinistas (i.a Sección).
Por cumplir el día 26 del presente mes la edad regla
mentaria para el pase a la reserva el Maquinista Oficial
(le primera clase D. Abelardo Ramrs Pantín, se dispone
cause baja en el servicio activo y alta en el de reserva en
la indicada fecha, con el haber mensual (le quinientas vein
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ticinco pesetas (525) con que ha sido clasificado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, y que percibirá a
partir de 1." de septiembre próximo por la Habilitación
General del Departamento del Ferrol, donde desea fijar
su residencia.
'3 de agosto de 1927.
Sr. General jefe de la Sección, del Personal.
Sr. Capitán General del Departamento del Fer`rol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministériol.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
Cuerpo de Contramaestres.
Por cumplir en 30 del corriente mes los dos años de em
barco el primer Contramaestre D. C,asimiro Castro Llano,
embarcado en la draga Hércules con el cargo profesional,
se dispone sea en dicho día relevado por el de igual em
pleo D. Antonio Vives Ibars.
13 de agosto de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferreil.
-
Cuerpo de Maquinistas (2.' Sección).
Se dispone que el primer Maquinista D. Alfredo Ga
bundi Fernández cese en el Departamento de Cádiz y pase
continuar sus serviciels al del Ferrol.
'3 de agosto de 1927.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz y Ferrol.
a
o
CORNF,JO.
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servicio dis
poner que _el personal de marinería que más adelante se
expresa cese de prestar sus servicios en los actuales desti
nos y pase a disposición de la Autoridad jurisdiccional
que al frente de cada uno de ellos se indica.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
Madrid, 13 de agosto de i927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento) de Cartagena.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referen,cia.
Mtestre de marinería Francisco Tendero Baeza, de; Mi
nisterio al Departamento de Cartagena.
Marinero Miguel Noguera Sáenz, del Ministerio, al De
partamegito de Cartagena.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (g. I). g.) se ha servid( dis
poner que el personal de marinería que más adelante se
expresa cese de prestar sus servicios en los actuales des
tinos y pasen a disposición de la Autoridad jurisdiccional
que al frente de cada uno de ellos se indica.
De Real orden lu digo a V. E. para su conocimiento
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y demás efectos.--Dios guarde a V.
E. muchos años.—
Madrid, io de agosto de 1927.
CORN EJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro!.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
A f rica.
Sr. General Jefe de la Sección de Campaña.
Relación de referencia.
Marinero Manuel Vázquez Vicos, (le! Ministerio al De
partamento del Ferrol.
Marinero fogonero José A. Beceiro Varela, del Minis
terio al Departamento del Ferrol.
Marinero Emilio Sancho Les, (lel Extr 'madura al Mi
nisterio.
o
Circular.—Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer se envíe a este Ministerio una relación
de los marineros de oficio afín a la técnica de artes gráfi
cas, que deseen pasar destinados a la imprenta del mismo,
y en la cual deberá puntualizarse: el oficio, fecha de in
greso en el servicio y destino actual de los que la compren
dan
De Real orden le digo a V. E. para su conocimiento
y demás iefectos—Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid. 13 de agosto de 1927.
Señores...
CORNEJO.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sr.: Propuesto erróneamente por la Acade
mia de Ingenieros y Maquinistas para profesor de la
misma, el- Maquinista oficial de primera D. Honesto Re
quejo Rasines, )en lugar del de igual empleo D. Antonio
Requejo Rasines, S. M. el Rey (q. D. g.), de confor
midad con lo informado por la Sección del Personal, se
ha servido disponer se entienda rectificada la Real orden
de 23 de julio último (D. O. núm. 16o), que aprobó la
referida propuesta, en el sentido expuesto.
De Real orden lo digo a V. E. para, su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid
lo de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
••■■•■■•••0
Excmo. Sr. : Vista la instancia suscrita por doña C
rolina Fontanes Don, solicitando se conceda a su nieto
don Rafael Rodríguez de Castro los beneficios de plaza
deL7 gracia en las Academias de la Armada como huérfano
del Teniente Coilonel de Infantería D. Carlos Ro
dríguez Feritane6, muerto a consecuencia de heridas re
cibidas en acción de guerra como Conkindante de la se
gunda bandera del Tercio de Extranjeros. S. M. el Rey
(que Dios guarde), de confemidad con lo informado por
la Sección del Personal y Asesoría Genena,1 de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder el, derecho al benefi
cio de examen de ,suficiencia para ingrese, en los cuer
pos de la Armada y plaza g-ratuítia en la Escuela Naval
Militar y en aquellas Academias en que sea de aplicación
•
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este beneficio al referido D. Rafael Rodríguez de Castro
corno comprendido en la Real orden de 9 de febrero de
1927, dictada por la Presidencia del Consejo de Minis
tros (Gaceta de Madrid núm. 43) y en el artículo 153 del
vigente Reglamento para el régimen y gobierno interior
de la mencionada Escuela.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
lo de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol, Cádiz y Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
o
Concede permuta de sus actuales destinos entre los
aprendices maquinistas Manuel Grandal Cindes, de la do
tación del cañonero! Dato, y José Caneiro Pernas, de la
del ctucero Cataluña, debiendo sufragar los interesados
todos los gastos que en el cambio de destino se les ori
gine.
Io de agosto de 1927.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de'
Ferrol y 'Cádiz.
Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Señores
CORNEJO.
Excmo. Sr.: Vista la instancia de Julio Catalá jaso,
cursada por el Capitán General del Departamesto del Fe
rrol ccn escrito núm. 1.532, en la que solicita se le dis
pense del tiempo que le falta para cumplir la edad que
se exige en la convocatoria anunciada por Real orden de
14 de mayo último para cubrir 30 pazas de aprendices
maquinistas, S. M. el Rey (q. D. g.)", de conformidad con
lo informado por la Sección del Personal, se ha servido
acceder a lo solicitado, pero con la condición precisa ce
que el beneficio que se le concede no ha de ir en perjuicio
de tercero, es decir, que de ser aprobado podrá cubrir pla
za en el caso de no haberlo hecho aquéllos que estén den
tro de los límites reglamentarios de edad.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid.
Jo de agosto de 1927.
CoRn7.70.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
o
Orden de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en Real
orden manuscrita, de fecha 3 del mes actual, se dice a este
de Marina lo siguiente:
"El Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por 11
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Hermene
gilde,, se ha dignado conceder al Comandante de Infante
ría de Marina D. Fernando Casares Sánchez la pensión
de Cruz de la referida Orden, con antigüedad de veinti
iséis de julio de mil novecientos veinticinco, debiendo per
cibirla a partir de primero de agoste siguiente."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 13 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento eyel Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
O
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Guerra, en Real
orden manuscrita, de fecha 3 del mes actual, se dice a este
de Marina lo siguiente:
"El Rey (q• D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden de San Herm;ene
gildo, se ha dignado ccnceder al Teniente (E. R.) de In
fantería ,de Marina D. José Sueiras Saavedra la Cruz de
San Hermenegildo. con antigüedad de diez de octubre de
mil 'novecientos veinticinco."
Lo que de la propia Real orden traslado a V. E. para
su• conocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 13 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol
Señores...
=0=
Seccion del Material
Maestranza.
Excmo. Sr.: S. M,. el Rey (q. D. g..), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a bien
disponer cause baja en la Maestranza de la Arman el
día 4 de septiembre próximo, por cumplir la edad regla
mentaria para el retiro, el Maestro Mayor de herreros de
ribera D. Federico Seoane Ramos.
Lo que de Real orden manifiesto a a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chos años.—Madrid, 9 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores..
-
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha, tenido a
bien dispcner cause baja en la Maestranza de la Armada
el día 8 de septiembre próximo por cumplir la edad re
reglamentaria para el retiro, el capataz de mlaquinsaria
José Antonio Palmero Quintana
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
9 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de 1V4arina.
Señores
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a
bien disponer cause baja en la Maestranza de la Armada
el día 14 de septiembre próximo, por cumplir la edad re
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glamentaria para el retiro, el capataz Francisco Núñez
Santana.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su co
nocimiento y demás efectos.—Dios guarde a V. E. mu
chr,s años.—Madrid, 9 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
lo informado por la Sección del Material, ha tenido a..
bien disponer cause baja en la Maestranza de la Armada
el día 28 de agosto del actual, por cumplir la edad regla
mentaria para el retiro, el operario de segunda Domin
gBoasilio Martínez.
Lo que de Real orden manifiesto a V. E. para su cc
nocimiento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos arios.
9 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr'. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
11 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Sección de Ingenieros.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina..
Sr. Director de la Academia de Ingenieros y Maqui
nitas de la Arinda.
Señores.
=O=
intendencia General
Sueldos. haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General de este Mi
nisterio, ha tenido a bien conceder derecho al percibo de lo
segunda anualidad, desde la revista del mes de septiembre,
al segundo maquinista D. Rafael Vázquez Sabio.
La que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.
' Madrid, 4 de agosto de 1927.
El Almirante encargado del Despacho,
_TOSE RIVERA.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito cursado por el
Capitán General del Departamento de Cartagena, en 5 del
actual, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo-con lo infor
mado por la Sección del Material, ha tenido a/ bien dis
poner embarque en el buque de salvamento Kanguro el
operario de segunda clase, carpintero-calafate Pedro Se
rigot Martínez, en relevo del de igual clase y oficio Fran
cisco Guniáriz Aguilar, que tiene cumplida su campaña de
embarco reglanyntaria.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
12 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
—=0=—
Secdon de Ingenieros
Academia de Ingenieros y Maquinistas
Excmn. Sr.: Visto el oficio número 664, de 19 de ju
lio próximo pasado, del Capitán General del Departamen
to del Ferrol proponiendo los profesores que en el próxi
mo curso han de desempeñar las diversas asignaturas de
la Academia de Ingenieros, S. M. el Rey (g. D. g.), de
conformidad con lo informado por la Sección de Inge
nieros, se ha servido dispcner que el Teniente Coronel
de Ingenieros D. Carlos Gcdino y Gil, explique la asig
natura de Construcción Naval, el Teniente D. Felipe 1,a
fita y Babio la de Electricidad (segundo curso) y el Ca
pitán D. Enrique Dublang Tolosana las de Administra
ción y Contabilidad, además de las que ya tiene encomen
dadas.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento
==O==
Dirección General de Pesca
Delegaciones costeras de pesca.
Excmo. Sr:: A propuesta de la Dirección General de
Pesca y de acuerdo con lo que dispone el párrafo segundo
del artículo 4.° del Reglamenta por que han de regirse las
Inspecciones o Delegaciones costeras de Pesca, S. M. el
Rey (q. D. g.) .se ha servido disponer que para las ocho
regiones en que ha quedado dividida la Península e islas
adyacentes se fijen las siguientes capitalidades:
Región Cantábrica, Santander.
Idem Atlántica del Noroeste, La Coruña.
Idem Atlántica del Sur, Huelva.
Idem Mediterránea del Sur, Málaga.
Idem Levante, Alicante.
Idem Tramontana, Barcelona.
Idern Baleares, Palma de Mallorca.
Idem Canarias, Las Palmas.
Es asimismo la voluntad de S. M. que el Inspector
que tiene encomendadas las regiones de Baleares, Tra
montana y Levante, tenga su residencia en la capitalidad
de la primera de dichas regiones, y que el que tiene enco
mendadas las dos regiones Atlántica del Sur y Medite
rránea del Sur, tenga su residencia en la capitalidad de
esta última.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miente, efectos.—Dios p•,-uarde a V. E. muchos años.
Madrid. 6 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Señores...
o
Concursos.
Excmo. Sr.: A propuesta de la Dirección General de
Pesca, de acuerdo con lo que disponen los artículos 11 y
1.558.—NUM. 177. DIARIO OFICIAL
siguientes del Real decreto del 19 julio del corriente año
(D. O. núm. 164) y en el que se da preferencia para optar
a las plazas de Auxiliares de Estadística, creadas ixr eReal decreto de 23 de junio de 1926 (D. O. núm. 142) alos excedentes de la Marina con categoría no superior a
la de Contramaestre de nueva organización o Suboficial,
S. M. el Rey (q. D. g.) se ha servido disponer:
Primero. Que se abra concurso entre el personal ex
cedente de Marina con categoría no superior a la de Con
tramaestre de nueva organización o Suboficial para pro
veer las siete plazas de Auxiliares de Estadística, crea
das por el mencionado Real decreto del 23 de junio de
1926 y cuya distribución es la siguiente:
Un Auxiliar para la región Cantábrica.
Dos ídem para la región Noroeste.
U1--ia ídem para la región Atlántica del Sur y Medite
rránea del Sur.
Una ídem para las regiones de Levante, Tramontana
Balear.
Dors ídem para la región Canaria.
Segundo. Que este concurso se verifique con arreglo
a lo que disponen los artículos II, 12 y 13 del Reglament()
apPobado por Real decrete. de 19 de julio de 1927 (DIARIOOFICIAL núm. 164 y Gaceta d Madrid del 29 de julio,
disposición num. 1.341), afectando los concursantes lo que
disponen los artículos 14 y 15 de la referida Soberana dis
posición; y
-
Tercero. Que el referido concurso se abra por espaciode veinte días para les solicitantes de la Península v Ba
leares v de treinta para los de Canarias, a partir de la
fecha de publicación, en el DIARIO OFICIAL. de la oportu
na convocatoria.
Al día siguiente de aquel en que finalicen los plazos
fijados se levantará acta por el Secretario de la Dirección
General de Pesca de las .solicitudes que hayan entrado ?si
el Registro de dicha Dirección General y del orden en que
fueron llegando, v si hubiere lugar a ello, se procederá
por la Comisión Central de Estadística a redactar el cues
tionario que previene el párrafo tercero, del artículo 13.El día de octubre, a las diez de la mañana. se presentarán en la Dirección General de Pesca, con arreglo
a lo que dispone el párrafo segundo del artículo 13, los
solicitantes a las plazas de .-kuxiliares de Estadística, con
objeto de que pueda compmbarse que reunen las condi
ciones mínimas. que exige el artículo 12 del ya referido
Reglamento.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miente, v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 6 de agosto de 1927.
Sr. Director General de Pesca.
Señores...
CORNEJO.
Excmo. Sr.. De acuerdo con lo propuesto por la Di
rección General de Pesca y con lo que disponen. los ar
tículos 16 y siguientes del Real decreto de 19 de julio del
corriente año (D. O. núm. 164), S. M. el Rey (q. D. g.)
se ha, servido disponer:
Primero. Que se saquen a concurso las veinte plazas
de Vigilantes de pesca creadas por el Real decreto de 23
de junio de 1926 (D. O. núm. 142), y cuya distribución
es la siguiente:
Cinco Vigilantes para las regiones Balear, Tramontana
y Levante.
Dos ídem para la región Atlántica del Sur y Mediterrá
nea del Sur.
Cinco ídem para la región Noroeste.
Tres ídem para la Cantábrica, y
Cinco para Canarias.
Segundo. Que este concurso se verifique con arreglo
a lo dispuesto en los artículos 16, 17 y 18 del Real de
creto del 19 de julio (D. O. núm. 164 y Gaceta de Madrid
del 29 de julio, disposición núm. 1.341), aceptando los
solicitantes las condiciones que establecen los artículos 19
v 20 de la referida. Soberana disposición.
Tercero. Oue.el referido concurso se abra por el plazo
de veinte días para los solicitantes de la Península e islas
Baleares y de treinta para, los le Canarias, a partir de ltfecha de la publicación en el DIARIO OFICIAL DEL MI
NISTERIO DE MARINA.
Los Inspectores el Delegados de Pesca, al día siguientede aquel en que termina el plazo fijado, remitirán a la
Dirección General de Pesca, en pliego certificado, la re
ladón de los aspirantes que hayan solicitado l las plazas,significando los que estimen más dignos de ser propues
tos, y
Cuarto. Para que no tengan duda los solicitantes so
bre el sitio a donde han de dirigir su solicitud, se hagasaber:
Que los que aspiren a las plazas para las regiones Baleares, Tramontana y Levante, dirigirán su solicitud al
Inspector o Delegado de dichas regiones que tiene su re
sidencia oficial en Palma de Mallorca. Les que aspiren alas plazas fijadas para las regiones Atlántica del Sur
Mediterránea del Sur, se dirigirán al Inspector o Dele
gado de estas regiones, que tienen su residencia oficial en
Málaga„ y los que aspiren a las designadas para las regio
nes Noroeste, Cantábrica y 'Canarias, se dirigirán a losInspectores de dichas regignes, que tienen su residencia
en La Caruña, Santander y Las Palmas, respectivamente.Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 6 de agosto de 1927.
Sr. Director General de Pesca.
Señores...
==0=-
CORNEJO.
Circulares y disposiciones
CONSEJO SUPREMO DE GUERRA Y MARINA
:Pensiones.
Cireular.—Exemo. Sr.: Por la Presidencia de este Consejo Supremo se dice con esta fecha a la Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facultades
que le confiere (la ley de 13 de enero de 1904, ha declarado con derecho a pensión a los comprendidos en la
unida relación que empieza con D.a María Dolores Pa
redes Lorenzo, y termina con D. Daniela Gutiérrez
Novás, cuyos haberes pasivos se les satisfarán en la for
ma que se expresa en dicha relación, mientras conser
ven la aptitud legal para el percibo.»
Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente manifies
to a V. E. para su conocimiento y demás efectos.-----Dios
guarde a V. E. mughos arios. Madrid, 8 de agosto
de 1927.
Excmo. Sr.
El GenPral Secretario,
PA.
Miguel Carbonell.
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SECCIÓN DE ANUNCIOS
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o
O Carhoneos en Barcelona, Nlaga, Cadiz, UiIIaarcta, Corcubion, Santander.
o
O GENERAL DE COMES, S. A.O
O
O
Carboneos en CEUTA y MELILLA. Telegramas "PARK"
o
o
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA, S. ti.
o
o
o
O
O Carboneos en LAS PALMAS.
EJ
Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
GENERAL CAMi 7: S. A.
o
o
o
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o
o
o
o
o
o
o
o
El
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DISPONIBLE
1170112: IIELLINO a gasolina, benzol, alcohol, aceites pesados a gas
CONSTRUYE ENTRE 1 3/4 Y 42 CABALLOS
Consumo de gasolina: 220 a 230 gramos
por eaballo-liora
Grupos electrópnos ELECTROR
para a Iumbrado. de fincas, casinos,
conventos, buques, etc., etc. -:
rED1R REFEROCIAS DE MAS DE 3.000 MOTORES
y grupos instalados
Proveedor de is Marina de Guerra y Ejército Espafiol
Laboratorio 'l'elija PROVENZA, 467.-TELEF. 336 S. BAIICELONA
0
O
El
O0OET. A. 8. C.
.
.
.
.
.
.
Reparación de cámaras o
o
o
o y cubiertas para automóviles o
o
o
o
o
o
o
o
o 1o Cámaras y Cubiertas de ocasión o
o San Marcos, 33 dupido. 61
O
O 10
O Teléfono 14806 o
o
o I
o MADRID o 1. o
o
0
Ç21 i
DISPONIBLE
